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Developmental research on teacher specialization "Student Understanding 
and response ability" in teacher training course. 
 
―Integrated curriculum study by“clinical teacher training”: psychology education 
"educational psychology" "education consultation" "career education" collaboration 





This research is a practical study on the teacher's expertise "Student Understanding and 
Responsiveness" training that was regarded as an indispensable task at the educational site. In this 
research, I propose the necessity of practical "student understanding and correspondence" by "clinical 
teacher training" and clarified the necessity of developing 21st century type <Integrated curriculum for 
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ウ. 教職課程担当教員の資質能力の向上等  
教職課程においては前述のように，教職に関する実
践力の基礎や新たな教育課題に対応できる力を持った





























































































































































































































































































































































































































































































































刊・学校教育相談』2017 年 11 月号(本の森出版の)特集 2「私
12 Bulletin of Tokyo Denki University, Arts and Sciences No.15 2017 
の 10 秒・20 秒・30 秒カウンセリング」で、＜日常のちょっ
としたかかわりで、カウンセリングの知識や理論、技法は十
分活用できる＞と説明している。 
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